



Curso de Formação Inicial para a Carreira de EPPGG – 2011 
 
EIXO 3 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Disciplina:   D3.7 – Gestão Estratégica nas Organizações Públicas 
Professora:     Gabriela Lotta 
Professor:    José Carlos Vaz 
Período:    17 a 21 de novembro de 2011 (turma B) 
24 a 29 de novembro de 2011 (turma A) 
Horário:    das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. 





Levar o aluno a desenvolver uma visão estratégica da gestão de recursos, processos e interações e 




Visão estratégica institucional e a gestão por resultados. Gestão de processos, estrutura e 





A disciplina terá como metodologia exposição dialogada de conceitos teóricos permeada com 
aplicação prática baseada em casos da gestão pública federal.  
 
Avaliação da Aprendizagem 
 
Os alunos serão avaliados pelo desempenho no trabalho de análise organizacional a ser realizado 





PLANO DE AULAS 
17 de novembro de 2011 - quinta-feira (Turma B) 
24 de novembro de 2011 - quinta-feira (Turma A) 
09h00 às 10h30 
Abertura: objetivos da disciplina e apresentação do programa 
Introdução: conceitos de organizações  
 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h00 
Organizações: características, componentes e papel das organizações na 
implementação das políticas públicas 
 
12h00 às 14h00 – Almoço 
14h00 às 15h30 
Arquitetura organizacional: conceituação, importância e impacto 
 
 
15h30 às 15h45  Intervalo 
15h45 às 17h00 
Arquitetura organizacional: variáveis dos modelos de gestão  
 
18 de novembro de 2011 - sexta-feira (Turma B) 
25 de novembro de 2011 - sexta-feira (Turma A) 
09h00 às 10h30 
Arquitetura organizacional: tipologia de modelos de gestão (gestão por 
processo, gestão por programas, gestão funcional) 
 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h00 
Arquitetura organizacional: critérios para escolha do modelo 
 
12h00 às 14h00 – Almoço 
14h00 às 15h30 
Recursos Humanos: gestão estratégica, gestão por competências e 
planejamento da força de trabalho 
 
15h30 às 15h45  Intervalo 
15h45 às 17h00 
Atividade Avaliativa – Parte 1 
 
19 de novembro de 2011 – sábado (Turma B) 
28 de novembro de 2011 - segunda-feira (Turma A) 
09h00 às 10h30 Gestão da estratégia 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h00 Monitoramento da estratégia e do desempenho organizacional 
12h00 às 14h00 – Almoço 
14h00 às 15h30 
Processos de trabalho e desempenho das organizações 
 
 
15h30 às 15h45 Intervalo 
15h45 às 17h00 
Processos de trabalho: gestão e redesenho 
 
21 de novembro de 2011 – segunda-feira (Turma B) 




09h00 às 10h30 
Tecnologia da Informação e organizações públicas 
 
10h30 às 10h45  Intervalo 
10h45 às 12h00 
Governo eletrônico 
 
12h00 às 14h00 – Almoço 
14h00 às 15h30 
 
 
Atividade avaliativa - Parte 2 
 
15h30 às 15h45 Intervalo 
15h45 às 17h00 
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Currículos dos Professores 
 
 
Gabriela Lotta - graduada e mestre em administração pública e governo pela FGV-sP e doutora em 
ciência política pela Universidade de São Paulo - USP. Trabalha com formação e assessoria em 
políticas públicas para organizações públicas nas áreas de gestão organizacional, planejamento, 
gestão de projetos e processos, construção de indicadores, monitoramento e avaliação. Tem 
ministrado cursos de gestão pública em nível de pós-graduação, especialização e MBA para diversas 
escolas de governo. 
 
José Carlos Vaz - graduado em Administração de Empresas pela FEA-USP, mestre em Administração 
Pública e doutor em Administração de Empresas - Sistemas de Informação pela FGV-SP.  Professor do 
Curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de 
São Paulo - EACH-USP. Consultor em planejamento e gestão estratégica para organizações públicas. 
 
 
 
